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А. К. Маркова [12] вважає, що формування мотивації – тривалий процес, пов'язаний зі 
становленням особистості в цілому, причому пізнавальні мотиви (що проявляються стосовно 
до досліджуваного об'єкту) перебудовуються швидше і легше, ніж соціальні (проявляються 
до іншої людини). 
До факторів, що сприяють формуванню пізнавальних мотивів, А. К. Маркова відносить: 
оновлення змісту і зміцнення міжпредметних зв'язків; удосконалення методів навчання; 
модернізація структури уроку; розширення форм самостійної роботи на заняттях. До числа 
прийомів самостійної роботи, позитивно впливають на розвиток мотивів вчення, входять: 
прийоми пошуку додаткової літератури, раціональної організації часу, формування 
узагальнених способів розв'язання завдань [12].  
Автор також вважає, що формування стійких пізнавальних мотивів залежить від 
здатності учня до рефлексії своїх пізнавальних можливостей і відповідає цим можливостей 
змісту навчання. 
Б. Г. Ананьєв [2, с. 118] зазначає вплив педагогічної оцінки на розвиток орієнтує 
(впливає на інтелектуальну сферу особистості) і стимулюючої (впливає на волю, 
переживання успіху і невдач) сторін учня.  
Педагогічна оцінка виступає важливим фактором, що обумовлює розвиток особистості і 
його мотивації. Б. Р. Ананьєв підтримує позицію А. К. Маркової про доцільність 
встановлення міжпредметних зв'язків між загальними і профілюючими дисциплінами як 
одна з умов розвитку навчально–пізнавальних і професійних мотивів студентів [1, c. 146]. 
Проте, відзначаючи, що в педагогічній психології немає теорії, повністю відповідає 
вимогам топологічного підходу, автор вважає найбільш адекватною теорію поетапного 
формування розумових дій. Згідно даної теорії виділяється три класи утворюють її мотивів: 
зовнішні, змагальні і внутрішні; під вплив останніх досягається стійкий інтерес до навчання. 
У нашому розумінні успішність – це якість особистості, індикатор соціального статусу 
особистості, що дозволяє в процесі освоєння соціального досвіду конструктивно 
функціонувати, позитивно розвиватися, благополучно долати труднощі та вирішувати 
проблеми. 
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На сучасному етапі розвитку освіти (відповідно до Концепції Нової української школи) в 
умовах інформаційного суспільства провідними в навчальних закладах різного рівня є 
методи і прийоми навчання, засновані на використанні сучасної комп’ютерної техніки та 
мережі Інтернет, що призвело до корінних змін в теорії і практиці освіти. Інтернет стає 
робочим середовищем і необхідними робочим інструментом викладачів коледжів і вузів, 
вчителів закладів загальноосвітньої середньої освіти, ліцеїв та гімназій. Сьогодні не можна 
вважати уроки якісними, якщо вчитель не використовує у своїй роботі з учнями сучасні 
технології і методики. Тому використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в 
освітньому процесі початкової школи, а саме на уроках «Я досліджую світ», є доцільним і 
перспективним [2]. 
І. Гудчина, В. Едігей, І. Красильникова, Т. Коваль, Л. Масол, Р. Петеліна, С. Полозова, В. 
Скворцова, переконливо доводять, що застосування ІКТ під час освітнього процесу сприяє: 
здійсненню диференціації навчального процесу; розширює контроль за навчальною 
діяльністю учнів, забезпечує зворотний зв’язок; створенню умов для підвищення рівня 
пізнавального інтересу учнів. ІКТ – ефективний засіб для одержання дитиною 
найрізноманітнішої інформації, підвищення інтересу до навчання. Активне застосування ІКТ 
у початковій школі – необхідність сьогодення, оскільки більшість дітей ознайомлюються з 
комп’ютером вже з раннього (переддошкільного) періоду раніше, ніж це їм може 
запропонувати школа. Необхідно враховувати, що до школи приходять нові покоління дітей, 
які живуть в інформаційному, динамічному, емоційно напруженому середовищі. ІКТ стають 
потужним багатофункціональним засобом навчання. Їх використання привчає учня жити в 
інформаційному середовищі, сприяє залученню школярів до інформаційної культури [3]. 
Метою інтегрованого курсу «Я досліджую світ» (Нової української школи) є 
ознайомлення молодших школярів з інтелектуальними порушеннями з навколишнім світом у 
процесі засвоєння різних видів соціального досвіду, що охоплює систему інтегрованих знань 
про природу і суспільство, ціннісні орієнтації в різних сферах життєдіяльності та соціальної 
практики, способи дослідницької поведінки, які характеризують здатність учнів розв'язувати 
практичні задачі [1]. Ефективній реалізації мети інтегрованого курс «Я досліджую світ» 
сприяє інструмент ІКТ, що забезпечує: організацію зворотного зв’язку у процесі навчання; 
інтенсифікує навчання за рахунок мультимедійних навчальних систем подання навчального 
матеріалу; унаочнює освітній процесу; активізує пошук інформації із різноманітних джерел; 
індивідуалізацію та диференціацію навчання; організацію колективної та групової роботи; 
здійснення контролю навчальних досягнень; створення сприятливої атмосфери для 
спілкування. Вчителі-практики, застосовуючи ІКТ на уроці, мають можливість для 
ефективної демонстрації об’єктів природи, карт, схем, документальних фільмів, 
мультфільмів про природу й природні явища; підбору текстового навчального матеріалу; 
організації дидактичних ігор; розробки дидактичних матеріалів (карток із завданнями, схем, 
таблиць); використання освітніх програмних засобів із мультимедійною підтримкою тощо 
[2]. 
На основі оновленого Державного стандарту початкової школи розроблено сучасні 
інтегровані підручники, в яких вже є посилання на інтернет-джерела за допомогою QR-кодів. 
Окрім цього, існує велика кількість допоміжних інтернет-ресурсів, які б сприяли 
покращенню рівня знань учнів та залучали б учнів до активної діяльності на уроці з 
використанням гаджетів.  
Дослідженням впровадження та використання сервісу LearningApps у навчальній 
діяльності займаються вчителі-практики (Зинкович Н. М., Петрова О М., Нечай Г. М. та 
інші) та науковці (Власник Н. В., Сабліна М. А., Таран І. Б. та ін.), що свідчить про цікавіть 




та потребу використання сервісу у навчанні. Сайт LearningApps.org є додатком Web 2.0 для 
підтримки навчання і процесу викладання за допомогою інтерактивних модулів. Нечай Г.М. 
зазначає, що LearningApps ‒ це «доброзичливий ресурс, він створює ситуацію успіху, 
підвищує самооцінку учнів, які успішно виконують завдання» [4]. 
Розглянемо ключові особливості даного сервісу: 
– наявність української мови інтерфейсу: багато відомих сервісів (Education.com, 
Kahoot.it, Quizalize.com, Nearpod.com. Mentimeter.com. Plickers.com та інші), які мають 
потужні бази для використання на уроці та їх можна використовувати для навчання, ще не 
перекладені на українську мову або їх переклад не є якісним; 
– велика кількість вже існуючих вправ, які можна використати під час навчання. Наявно 
більше 30 галузей знань з різними рівнями підготовки: від дошкільної до післядипломної 
освіти ; 
– потужна база для створення власних вправ, які відповідають потребам уроку; 
– можливість створювати облікові записи для своїх учнів, у яких зберігатиметься вся 
інформація про роботу на даному ресурсі; 
– використання LearningApps не обмежується на конкретному етапі уроку (наприклад, 
перевірка засвоєних знань), можна використовувати на всіх етапах уроку, в залежності від 
обраної вправи. 
Учителю надана потужна база для створення власних вправ, які відповідали б потребам 
уроку. Курс «Я досліджую світ» є інтегрованим, отже на одному уроці буде 
використовуватися інформація з різних галузей знань для реалізації змістових ліній. 
Представлені інструменти можна поділити на 2 групи. До першої групи відносяться вправи, 
створені та призначені для одного учня 1-2 класів. До другої групи належать вправи, які 
складніші у створенні, однак дають змогу комбінувати у собі інші вправи та одночасно 
залучати в одній грі кілька учасників (для учнів 3-4 класів) . 
Розглянемо вправи, які належать до першої групи. «Знайди пару». Зміст вправи полягає 
у з’єднанні в пару пов’язаних між собою двох об’єктів: тексту, зображень, аудіо- та 
відеофайлів, які можна комбінувати між собою. Наприклад, текст-текст, текст-зображення, 
текст-аудіофайл, текст-відеофайл. Для ускладнення завдання вчитель може додати зайві 
елементи. Прикладом даної вправи є завдання: знайти пару (картинки з зображенням органу 
чуття та його назвою) (електронний доступ до завдання: https://learningapps.org/6275675). 
[Рис.1] 
 
Рис. 1. Приклад вправи «Знайди пару». 
«Класифікація». Для успішного виконання завдання учням необхідно віднести отримані 
дані до певної з груп. Максимально учитель може створити 8 груп, у кожну з яких входить 
по 10 елементів. Класифікувати можна інформацію, подану у вигляді тексту, зображення, 
озвученого тексту, аудіофайлу та відеофайлу. Прикладом даної вправи є завдання: 




класифікувати об’єкти живої та неживої природи (електронний доступ до завдання: 
https://learningapps.org/5813746).[Рис. 2] 
 
Рис. 2. Приклад вправи «Класифікація». 
«Числова пряма». У даній вправі необхідно встановити певний об’єкт на числовій 
прямій. Мінімальне та максимальне значення вказує вчитель при створенні вправи. 
Максимальна кількість об’єктів в одній грі ‒ 20. Це можуть бути текст, озвучений текст, 
зображення, аудіофайл, відеофайл. Прикладом даної вправи є завдання: розташувати 
послідовність шляху їжі в тілі людини (електронний доступ: https://learningapps.org/6415268). 
[Рис. 3] 
 
Рис. 3. Приклад вправи «Числова пряма». 
«Просте упорядкування». Для виконання даної вправи учням необхідно розмістити 
об’єкти у певній послідовності. Учитель може додати до 20 об’єктів різних форматів (текст, 
зображення, озвучений текст, аудіофайл, відеофайл), встановити порядок чисел, а також 
вибрати спосіб відображення елементів (вільно, вертикально, горизонтально). Прикладом 
даної вправи є завдання: розташувати зображення денного раціону їжі першокласника 
(електронний доступ: https://learningapps.org/6415396).  
«Вільна текстова відповідь». У даній вправі вчитель може подати до 20 об’єктів, 
представлених у вигляді тексту, зображення, озвученого тексту, аудіофайлу або відеофайлу, 
та прописує завдання, яке необхідне вирішити та записати учням. Під час налаштування 
вправи вчитель може вказати, чи враховується регістр у відповіді, чи повинна відповідь 
точно збігатися із рішенням, введеним вчителем, також можна вказати чи достатньо, щоб 




відповідь містила певний текст. Прикладом даної вправи є завдання: підписати агрегатні 
стани води (електронний доступ: https://learningapps.org/6415452) . 
«Фрагмент зображення». Учитель, опираючись на тему уроку, вибирає певне 
зображення, яке буде фоном. Опісля йде встановлення маркерів (доступно більше 20 
позначень на фоновому зображенні) та елементів, які можуть виступати у вигляді тексту, 
зображення, озвученого зображення, аудіофайлу або відеофйлу. Прикладом даної вправи є 
завдання: вказати елементи, які позначені на малюнку (електронний доступ: 
https://learningapps.org/6415512 ).  
«Вікторина (1 відповідь)». Для успішного виконання вікторини учням необхідно дати 
правильні відповіді на всі питання вікторини. У кожному питанні може бути до 8 відповідей, 
серед яких тільки 1 може бути правильною. В одній вікторині може бути до 20 питань. 
Питання та відповіді можуть бути представлені у вигляді тексту, зображення, озвученого 
тексту, аудіофайлом, відеофайлом. За бажанням, вчитель може вибрати випадковий порядок 
питань у завданні та можливість переходу до наступного питання без правильної відповіді. 
Прикладом даної вправи є вікторина «Про години і час» (електронний доступ: 
https://learningapps.org/6415612).  
«Заповнити пропуски». При створенні даної вправи перше, що необхідно зробити, це 
вибрати вчителю тип завдання: учні вибирають зі списку відповідь чи вписують, якщо 
вписують, то чи необхідно враховувати регістр. Залежно від типу завдання (вибір зі списку, 
введення тексту), необхідно вказати відповідні підказки. Для вибору: введіть або правильне 
рішення, або перелічіть можливі варіанти. Перший зазначений елемент відповідає 
правильному рішенню, всі решта – помилкові. Елементів для вибору може бути більше 30. 
Прикладом даної вправи є завдання «Як поводитися у школі?» (електронний доступ: 
https://learningapps.org/6415682).  
Кожній грі вчитель може дати назву (відповідно до теми), написати короткий опис 
вправи, також можна додавати підказки для учнів, що прибере потребу вчителю пояснювати 
роботу над вправою. Доступний зворотній зв’язок – текст, який з’явиться після правильного 
виконання завдання. Після проходження вправ усі результати зберігаються у профілі учнів. 
Учитель може побачити статистику результатів роботи учнів, які за необхідності можна 
вивести у таблицю.  
Отже, застосування сервісу LearningApps у інтегрованому курсі «Я досліджую світ» 
сприяє: реалізації особистісно-зорієнтованого підходу, поетапному засвоєнню знань, умінь 
та навичок; активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці; швидкому оцінюванню роботи 
учнів; поліпшенню просторової уяви, пам’яті, логічного мислення; розширенню їх 
світогляду.  
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